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Saint-Mathurin – La Chevêtelière
Fouille programmée (2000)
Patrick Péridy
1 Le programme de travail prévu pour l’an 2000 avait comme objectif prioritaire l’étude
d’une section de fossé formant l’enceinte B. La mise en culture de la parcelle a nécessité
que  l’on  diffère  l’intervention  jusqu’à  la  moisson  des  céréales,  empêchant  ainsi
d’achever l’exploration des structures.
2 Ce contretemps nous a permis de prolonger la fouille sur l’ensemble des autres fossés
de  l’enceinte A  ouverts  les  années  précédentes,  pour  notamment  préciser  certaines
stratigraphies. Deux endroits nécessitaient une attention particulière : il s’agissait de
régler la question de la nature de la structure excavée 23 et de déterminer les modalités
de  recoupements  existant  entre  le  fossé 1BA  et  le  fossé 5  qui  délimite  les  deux
enceintes A et B.
3 Quelques résultats essentiels méritent d’être soulignés :
la structure 23 s’est révélée correspondre à un départ de fossé et non à une fosse, comme on
l’avait envisagé. Deux hypothèses demeurent sur sa fonction : dépôt primaire de 6 vases
complets, réalisé en extrémité de fossé, ou bien recreusement secondaire du comblement
(type fosse).
la  relation  entre  l’enceinte A  et B  répond  à  un  scénario  plus  complexe  qu’on  ne  l’avait
imaginé, avec des recreusements-recoupements successifs des lignes de fossés. L’antériorité
de l’enceinte A est pratiquement certaine.
deux sections de fossés  ont  été  ouvertes  sur l’enceinte B,  à  20 m environ de l’entrée B1,
correspondant  à  des  excavations  très  différentes  sur  le  plan  morphologique.  Le  fossé
extérieur 2B présente  une faible  profondeur  (50 cm en moyenne,  sous  les  labours)  et  se
caractérise par un comblement limoneux très homogène. Le mobilier archéologique est rare
et très fragmenté. Le décapage a montré que cette structure était interrompue, mais qu’elle
était  en  corrélation  avec  une  petite  saignée  perpendiculaire  dont  il  reste  à  préciser  la
configuration et la fonction.
la section du fossé 1B intérieur se distingue de la structure précédente par des dimensions
beaucoup plus conséquentes. Dans l’état actuel de la fouille on peut déceler trois états de
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correspondant à un véritable dépotoir, que l’on peut situer dans la période terminale du
Néolithique final, selon toute vraisemblance.
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